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bewußt von der Sekundär l i tera tur abse tz t . So wie hier scheint mir aber die 
Sachlage auf dem Gebiete der Gathas f a s t überal l zu liegen. E t w a s nützl icher 
scheint mir SCHLERATHS Arbeit fü r die nichtgathischen Par t i en des Awes ta 
zu sein. Der mechanischen Extens ion vorzuziehen gewesen wäre jedoch m. E. 
auch hier die geistige Verarbei tung der Referenzen zum Zwecke ihrer Re­
dukt ion auf schwerer Auffindbares unte r dem Wenigen, was wirklich re levant 
ist . 
H E L M U T HTJMBACH, M a i n z 
MASTER, ALFRED : Indo-Aryan from the Vedas to modern Times Engl . E d . of 
Largely revised b y t he au tho r and t rans la ted . (Übersetzung von JULES 
BLOCH: L'Indo-Aryen. Du Veda aux temps modernes. P a r i s : Librair ie d­
Amerique et d 'Orient , 1934, 331, 5 S.) 
J . BLOCHS Buch L'Indo-Aryen gehört unzweife lhaf t zu den Klass ikern 
nicht nur der indischen, sondern auch der allgemeinen Sprachwissenschaf t , 
u n d eine Überse tzung ins Englische, die es vor allem dem s te t s wachsenden 
indischen Leserkreis erschließt, m u ß daher aufs W ä r m s t e begrüß t werden. 
Alfred Master h a t t e mit dieser Arbeit schon kurz nach dem Krieg begonnen, 
konn te sie aber erst in den le tzten J a h r e n zu E n d e bringen. E r konn te sich 
dabei der Mithilfe so hervorragender Kenner wie R . L. TURNERS u n d — f ü r 
den größten Teil des Werks — auch noch des Autors versichern. 
Anordnung und Wor t l au t der Darstel lung sind im Wesent l ichen beibehal­
ten worden, nur in Äußerl ichkeiten wie in der Eintei lung der Absätze , der 
Transkr ip t ion usw. sind leichte Änderungen vorgenommen worden. Darüber , 
wie weit in der Überse tzung der Gedankengang des Autors getreulich u n d in 
allen Nuancen wiedergegeben worden ist , k a n n sich ein Rezensent , der weder 
Englisch noch Französisch als Muttersprache spricht , kein Urtei l anmaßen . 
Auch f ü r Einwände mehr grundsätzl icher Art ist sicher kein Pla tz in der 
Besprechung einer Überse tzung; dagegen ist es eine Sache des Ermessens , 
ob m a n dem Übersetzer noch zumuten kann , daß er die inzwischen in der 
Forschung erzielten For t schr i t t e wenigstens teilweise in Anmerkungen 
bringt , wie das bei Neuauf lagen auch von f remder H a n d gemacht zu werden 
pflegt. 
Khowar ort, „ B ä r " , von BLOCH p. 35 (des Originals wie auch bei weiteren 
Zitaten) in der r ­Frage herangezogen, ist inzwischen als Lehnwor t aus dem 
Kafir i erkannt (Turner Nr. 2445); den loc. sg. -esmim im b u d d h . Skt . (p. 133) 
gibt es nicht (F. BERNHARD, Nachr . d. Ak. d. Wissensch, in Gött ingen, 
I . phil.­hist. KL, Jg . 1964, Nr. 4, p. 199—209); den f ü r einen Kenne r des 
Drav . wie J . BLOCH erstaunlichen Fehlschluß, die auf sanskri t ische Maskulina 
zurückgehenden Tamil­Lehnwörter auf -am deute ten auf einen Genuswechsel 
im N I A (p. 151), h ä t t e m a n wohl nicht ohne Anmerkung belassen sollen (das 
Tamil kann Wörter , die nicht menschliche oder übermenschl iche Wesen 
bezeichnen, übe rhaup t nur in die akrinai, die „niedrige Klasse" , einreihen; 
die E n d u n g -am wie in echt­Tamil maram, obl. marattu, in te rpre t ie r t dabei 
den acc.sg .masc. -am des NIA). 
Druckfehler sind leider bei den indischen Zita ten nicht selten, nament l ich 
in der Verwendung der diakrit ischen Zeichen. Manchmal ist der Fehler 
unbemerk t aus dem frz. Original übernommen, wie in v. aspänhö p. 120 f ü r 
aspänhö, wofür MASTER noch falscher aspänhö ha t , oder in Zig. dikela f ü r 
dikhela p. 317; ebenso in is preserved in jac11 p. 71, wo m a n das 
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W o r t g a r n i c h t h ä t t e n a c h s c h l a g e n m ü s s e n ; p . 164 i s t d i e f a l s c h e B e d e u t u n g 
. . T r ä n e " s t a t t „ B l u t " f ü r P a s h a i öostr e b e n s o u n v e r ä n d e r t ü b e r n o m m e n 
w o r d e n w i e d i e u n g e n a u e S c h r e i b u n g (öostr f ü r ö°str, v g l . MORGENSTIERNE 
I n d . ­ I r . f r o n t i e r L g . I I I = T h e P a s h a i L a n g u a g e , 3. v o c a b u l a r y , p . 1 5 a ) . 
— Ü b r i g e n s h e i ß t s k t . kiUila, (p . 55) n i c h t „ S c h i l d k r ö t e " ( f r z . tortue), s o n d e r n 
. , k r u m m " ( f r z . tortu) — S h . baram f ü r haram , , i ch w e r d e w e g n e h m e n " , p . 2 8 8 
( < s k t . harämi) i s t s i c h t l i c h a u f g r u n d d e r Ä h n l i c h k e i t v o n b u n d h in d e r 
K u r s i v s c h r i f t v e r l e s e n . 
A u c h in d e r ü b r i g e n T r a n s k r i p t i o n k a n n m a n d e m Ü b e r s e t z e r n i c h t d e n 
V o r w u r f d e r G e d a n k e n l o s i g k e i t e r s p a r e n . D i e Ü b e r t r a g u n g d e r g r i e c h i s c h e n 
Z i t a t e in L a t e i n b u c h s t a b e n i s t e i n e z w e i f e i h a f t e V e r b e s s e r u n g ; g e w i s s e 
p h o n o l o g i s c h e H i n w e i s e d e r g r . S c h r i f t , d e r e n K e n n t n i s m a n d o c h b e i d e m 
B e n u t z e r e i n e s s o l c h e n W e r k e s n o c h v o r a u s s e t z e n d a r f , g e h e n v e r l o r e n ( z . B . 
d i e R o l l e v o n s p i r i t u s a s p e r b z w . l en i s ) , Gagges f ü r Yfopfty; p . 31 m u ß d u r c h 
ganges v e r d e u t l i c h t w e r d e n ; pella — Uthos f ü r -sXXa-Xi&oc; (p. 69) i s t n i c h t 
m e h r w i e i m O r i g i n a l o h n e w e i t e r e s a l s H e s y c h g l o s s e e r k e n n b a r u n d h ä t t e 
n u n m e h r a l s s o l c h e g e k e n n z e i c h n e t w e r d e n s o l l e n . — D e r S e t z f e h l e r po 
< r > seit f ü r po[r]scit p . 52 i s t n i c h t k o r r i g i e r t w o r d e n ; d u r c h d i e k l e i n e 
t y p o l o g i s c h e Ä n d e r u n g e\ o1 f ü r e ' , o ' p . 77 i s t n i c h t m e h r e r k e n n b a r , d a ß 
e s s i c h u m E l i s i o n v o n k u r z e m a ( m i t d e m avagraha) h a n d e l t . 
E i n e e v t l . N e u a u f l a g e w i r d o h n e Z w e i f e l e i n e n o c h m a l i g e g r ü n d l i c h e D u r c h ­
s i c h t d e s g a n z e n W e r k e s a u f s o l c h e D e t a i l s h i n e r f o r d e r n . B e i d e r G e l e g e n ­
h e i t k ö n n t e i h m g l e i c h e i n W o r t i n d e x b e i g e g e b e n w e r d e n , d e r s e i n e n W e r t 
a l s H a n d b u c h b e d e u t e n d e r h ö h e n w ü r d e . 
Z u d e m B u c h s e l b s t k a n n m a n n u r s a g e n , d a ß e s d r e i ß i g J a h r e n a c h 
s e i n e m e r s t e n E r s c h e i n e n f ü r d e n L e s e r n i c h t s v o n s e i n e r u r s p r ü n g l i c h e n 
F r i s c h e u n d d e m S c h w u n g d e r D a r s t e l l u n g e i n g e b ü ß t h a t . D i e z a h l r e i c h e n 
F o r t s c h r i t t e , d i e d i e E r f o r s c h u n g d e s N I A i n z w i s c h e n g e m a c h t h a t , h a b e n 
s e i n e n W e r t in k e i n e r W e i s e v e r r i n g e r t , s ie z e i g e n n u r , m i t w e l c h e m S c h a r f ­
b l i c k J . BLOCH a l s e i n z e l n e r s c h o n a l l e w e s e n t l i c h e n P r o b l e m e e r f a ß t h a t . 
H E B M A N N B E R G E R , H e i d e l b e r g 
G. G. KOTOVSKIJ, Bibliografija Indii, M o s k v a 1965, 608 S. , 3 ,60 R u b e l . 
D i e v o r l i e g e n d e I n d i e n ­ B i b l i o g r a p h i e e r f a ß t d i e e i n s c h l ä g i g e L i t e r a t u r d e s 
z a r i s t i s c h e n R u ß l a n d u n d d e r U d S S R . A u f g e f ü h r t s i n d m e h r a l s n e u n t a u s e n d 
T i t e l v o n M o n o g r a p h i e n , A u f s ä t z e n , E d i t i o n e n , Ü b e r s e t z u n g e n u n d a n d e r e n 
A r b e i t e n . 
D i e G l i e d e r i m g z e i g t d e n w e i t e n R a d i u s d i e s e r B i b l i o g r a p h i e u n d i h r e n 
w e l t a n s c h a u l i c h e n S t a n d o r t . D i e H a u p t a b s c h n i t t e s i n d d i e f o l g e n d e n : I . 
D I E B E G R ü N D E R D E S M A R X I S M U S ­ L E N I N I S M U S ü B E R I N D I E N ( N r . 1 — 2 6 4 ) . 
I I . D E S W E L T R E V O L U T I O N S B E W E G T J N G U N D I N D I E N ( 2 6 5 — 3 6 3 ) . H I . B I B L I O ­
GRAPHIE (388 s ie ! R e c h e n f e h l e r d e r R e d a k t i o n — 426) . I V . GESCHICHTE DER 
ERFORSCHUNG INDIENS ( 4 2 7 — 9 6 7 ) . 1. D i e I n d o l o g i e a u f i n t e r n a t i o n a l e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n g r e s s e n . 2. D i e G e s c h i c h t e d e r E r f o r s c h u n g I n d i e n s 
in d e r U d S S R . 3. D i e G e s c h i c h t e d e r E r f o r s c h u n g I n d i e n s i m A u s l a n d . 
V . GEOGRAPHIE UND LANDESKUNDE ( 9 6 8 — 1 8 8 1 ) . 1. A l l g e m e i n e A r b e i t e n 
ü b e r I n d i e n . 2. A r b e i t e n ü b e r e i n z e l n e G e b i e t e u n d S t ä d t e I n d i e n s . 3. E n t ­
d e c k u n g u n d g e o g r a p h i s c h e E r f o r s c h u n g I n d i e n s . G e s c h i c h t e d e r G e o g r a p h i e . 
4. D i e A u f z e i c h n u n g e n d e r R e i s e n d e n . 5. P h y s i k a l i s c h e G e o g r a p h i e . 6. W i r t ­
s c h a f t s g e o g r a p h i e . 7. B e v ö l k e r u n g . V I . ETHNOGRAPHIE ( 1 8 8 2 — 2 0 5 5 ) . 1­ Ein­
